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ABSTRACT
ABSTRAK
Skizofrenia adalah kekacauan jiwa yang serius ditandai dengan kehilangan kontak pada kenyataan (psikosis), halusinasi, khayalan
(kepercayaan yang salah), pikiran yang abnormal sehingga meganggu fungsi kerja dan fungsi sosial. Keluarga merupakan
pendukung utama dalam proses penyembuhan pasien skizofrenia untuk mncegah terjadinya kekambuhan. Sikap keluarga yang tidak
menerima pasien skizofrenia atau bersikap bermusuhan dengan pasien akan  membuat kekambuhan lebih cepat. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui distribusi frekuensi pada pasien skizofrenia yang mengalami kekambuhan di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah
Aceh berdasarkan jenis kelamin, asal daerah, dan dukungan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan teknik
pengambilan sampel secara accidental sampling. Data yang diperoleh dilakukan analisa univariat. Hasil penelitian terhadap 34
responden menunjukkan bahwa kekambuhan pada pasien skizofrenia sebagian besar 67,6% pada laki-laki, asal daerah penderita
skizofrenia yang mengalami kekambuhan paling bayak pasien yang berasal dari Pidie yaitu 26,4%, dan  dukungan keluarga yang
diberikan pada anggota keluarga yang mengalami kekambuhan skizofrenia baik 61,7%. Menurut (Sirait, 2008) dalam penelitianya
menyebutkan bahwa dukungan keluarga yang baik dapat disebabkan oleh karena keluarga telah banyak memperoleh informasi
mengenai penyakit skizofrenia melalui media (koran, televisi, radio), dan orang lain (teman, kerabat).
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